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ⅣIake of」igs fOr Electronic Properties ttleasurement
of Polymer Filrns at High Telnperature
Katsuyoshi SHINYAMAキ,Shinobu INADA*キ,Yuichiro KIKUCHI・キ
TOmoya KoJIMA料,Kohii SHIMIZUMEキキand Shigetaka FUJITAキ**
Abstract
The jigs which can lneasure electronic properties of the polymer ilins to the temperature of
60°C or rnOre don't exist in ready―made ones  Therefore,the jigs、vhich can rneasure electronic
properties of the polymer lillns to the high temperature Mrere made,and exanュned a a t of the
temperature dependence of a conduction current and a dielectric properties





























































































































































































































































の 島 は約 60℃であり,伝導電流はそれより高
温領域で増大することから,分子鎖のミクロブ
ラウン運動によってイオン伝導が起こりやす く
なったと考えられる。また,乎し酸からポリ平し酸
を作製するときに使用した重合剤などの不純物
がイオン源になっている可能′性があると推測さ
れる。
5,あとが き
試作した治具を用いることによって高温下に
おける高分子材料の電気的特性を精度良く測定
することが可能になった。今後も, この治具を
用いて研究を進めていく予定である。
最後に,治具を製作して下さった本学工作技
術センターの技能職員の皆様に深 く感謝申し上
げます。
なお,本研究の一部は八戸工業大学平成 14年
度特定研究助成金によって行われた。
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